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どう治すどこまで治せる
・量~~_.ムb 官ー 、
歯医者の$〆不
自費力、保険力、知って得する歯のはなし
矢野正明著(東京・小豆沢歯科所畏)
.患者の立渇にたってよい惨療 「保険で
よい入歯をJ の還勧にこたえるはじめての
本。「中高年の健康百科」兼備。
.患者さんも歯医者さんも知って得する歯の諸
I患者の立場にたってよい診療を
1I虫歯は自然治癒のない病気
日I文明病の歯槽慢漏と顎関節症
W自分によ〈合った入れ歯を
V全身疾患と歯斜i冶僚の大切さ
・エイズと歯斜治療の問題点
VI高齢社会でますます必要な歯斜往診
VI r保険でよρ入れ簡をJi璽喧自にむけて
-これからの歯斜医療
VlDQ&A 古歯医者さんに聞きたLこと
• r歯の治療はなぜ痛い?J 保障量でどこま
で治せるの?J 。
歯の健康と治療の基礎知Z磁力、ら歯科医療の
現状まで。 定価1500円
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-ザγと始時てスッキリしまう。ハンドpν伸ばしてサ ッとスタ トー.そのまま;1lてハイ;cr 
・片手でスイスイお掃除.~区悼を引き lul~~詰いから、家 Ht衝~もな〈ぉ1"， F~ がスムーズに
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アイのような形になったファクシミリ。
ファクシミリなAてEれだってIriJじ、と思っていたら認議
不足。"これからこうなる九3ぃ切れるほどのi'Hc'作。
これまて・のファクシミリと比べてみて〈だか、記録紙、由
主場!軒、"，J{~時 raJ 。どれをとっても大ちがい。lt'Jiの
効率やオフ4スの環鹿実際に能う人のよと守也ったら、
ちょっと検，Hしてみれださい、アィのある会社になろう、t。
加えて比軸して〈だされ ・迭問目隠の油j，;コストをk帽に卯l
持する姐尚i生6骨屯送(¥EFAX660/77回、さらUSD'iG4
)1 ，，;0創出刷出'iEFAX 口660 口77臥 ・ハイ 画百五副不正:-~~
トー ンも64陪凋で占I.t<込れる SPATO(スJ電ヅト}併艦内
九柾~AX660/770/m狙，6αW770
NEF，屯X66証F作〆グルカセ汁タイプ〉本体得準価絡 1.070∞0円(税別)，耳障付開霊安別途〉
h 鴎ClE 
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NEFAXの
ニューコ J セプト
(ライクアイ)
アイのある会社。①レーザ普通紙
+ 
A3等倍送慣らお説。，).A3害事僑送受傷(n'M，~)
保存性・サイズで差をつける
~Gf表紙は、.'~~込み・様1'1 1 ・ 1草 (fができるしーザ背油紙。
しカもA3郎摘までそっくりそのtま畳f，fできる・ジ守ストサイスのカ叶紙。
記録紙で1.!をつけるのtJf，ア4のある会社。
• NEF，州 660/。“OlJB4受噌
相51cm‘蝿1r57.5cm・て、余分なデソハリは 切カヅト。
J量作MlJ紙補給もすべて前面で1rえるので 31J~ででもk止~ko
~;rL スペースで >i'をつl'るのカ【アイのある会社。
ホNE削 醐 /01701:60，8酬
③超高速2秒鶴取
+ 
クイックメモリ送信
遣さで援をつける
アッ~\‘う問に原稿を読み取勺て、メモリしなが句次々送り出す
ファクγ刊の前でのムダな待九時間もな〈気持ちょ〈送位。
仕事の子際で差をつけるのh'ァィのある会社。
②ウィングレス
+ 
オー ルフロントアクセス
置き場所で差をつける
アイのない会社。
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家具の多い日本のリビングに。タテ裂の実力派、待望の新登得。
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TS・25.................. ￥2，500 
うす〈もしょうゆ300./組1;やニい〈ちt...うゆ3∞吋縄1*'さしみし
ょうゆ3∞叫鼠1本・かつおしょうゆ豆沼吋瓶1;家'11，ん酢3∞川甑本
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うどんだし3∞吋楓1*'ょせ揖つゆ300./阻1.広・晶とうふつ叩
3∞d甑 1;唱す~やきつゅ300吋姫 1*'ぽん齢3∞./勉 1;本
TB・30(秋・冬贈答品)・ ￥3，000 
うす〈句しょうゆ300"，艦1本こ丸、くもL"うゆ3∞./岨1;愈・8しみし
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盤面函函|
塩ザケ、場ダラ、担カズノコ
などの塩抜きをするとき、 水に
少量の塩 (1~ 1. 5q砂)を入れるn
「迎え坦」という。真水につけ
ると魚の表面の担分だけがと
け、うまみ成分も抜けてしまう。
畏時間塩抜きの必要があるとき
は、 2時間もした色魚をとり出
し1~l. 5%の塩水につけ直す。
塩出ししたまま放っておくと、
水の塩分が5物以上になり、魚
がかなりの塩分を含んだままの
状態で固まってしまう。
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